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菲律宾出口贸易持续增长 、动因及其前景
沈红芳
　　90年代之后亚洲国家贸易出口普遍不振 , 菲律宾的制成品贸易出口却在 1990至 1997年
期间保持了很高的增长率 。尤为例外的是在亚洲金融危机期间菲律宾贸易出口摆脱了地区经
济危机传递机制的影响 , 仍然保持较佳的业绩。然而 , 支持菲律宾贸易出口增长的主要因素
是由跨国公司生产的所谓高科技电子产品的大宗出口 。本文介绍菲律宾出口贸易情况及其商
品结构 , 剖析菲律宾出口贸易持续增长的动因 , 预测菲律宾出口贸易发展的前景。
一 、 菲律宾贸易出口增长与出口商品结构
菲律宾的贸易出口在近年来得到较快的发展 。1990—1997年间的年平均贸易出口增长率
接近 20%, 约是 80年代增长率的一倍。尤其值得关注的是在亚洲金融危机期间菲律宾的商
品出口依然强劲 , 1997年的出口增长率达到 23%, 1998年 16.9%, 1999年仍为 15%。菲律
宾的制成品出口在出口总额中占据 80%左右的比重。分析菲律宾出口制成品结构可以发现 ,
制成品出口的主要产品为电子产品 。其中仅一组电子产品 , 半导体便占了 64%。在 1998年
1—9月危机深化时期 , 电子产品与半导体的出口增长率分别增长了 113%和 98%。与此同
时 , 其它在贸易出口曾经长期处于高速增长状态的亚洲邻国 , 其贸易的出口情况都大为下
降。
从地区出口贸易水平来看 , 菲律宾不是商品出口大国 。1996年 , 菲律宾的制成品出口
值为 180亿美元 , 是亚洲地区实行面向出口政策的经济体中出口值最小的 。
①
1990年至 1995
年期间菲律宾的商品出口增长情况相比 80年代大有进展 。可是 , 其它邻国的商品出口情况
亦更佳。1995年之后菲律宾的商品出口增长速度超过其邻国 , 并一直保持领先的地位。
以高科技产品为主的菲律宾出口产品结构是与当今世界出口贸易商品结构相吻合的 。然
而 , 相对而言 , 菲律宾由于近年来出口商品结构发生急剧性变化 , 它在全世界贸易伙伴中又
是最具有活力的 。考察较长一段时期内世界商品结构的发展趋势 , 可以发现 , 世界商品结构
正在从简单技术构成向复杂技术构成转变。1980—96年间 , 以资源为基础的商品出口增长很
慢 , 仅为 5.7%, 高科技商品出口增长较快 , 为 11.6%。1980年 , 高科技产品在世界出口贸
易中所占的比重很小 , 但是 , 1985年和 1995年 , 该出口比重已经相继超过了以资源为基础
的出口产品。如这种势头继续发展 , 高科技产品将很快成为制造业产品出口中最大宗的出口
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经济体 1980—90 1990—95 1996 1997 1998①
菲律宾 4 16 18 23 17
中国 - 19 2 21 -0.2
印尼 2 12 10 7 -6②
南韩 14 14 4 5 -12
马来西亚 9 20 5 1 -4
新加坡 11 18 6 -1 -
中国台湾 13 11 4 5 -9
泰国 14 21 -1 3 -14③
全世界 7 7 4 3 -
　　①为 1至 11月的数据。
②③为 1至 9月的数据。
资料来源:《菲律宾:经济复苏的挑战》 , 世界银行东亚太平洋地区贫困缓解与经济管理部著, 第 6页。国际重建与
发展银行 、 世界银行 1999年出版。
表二 、东亚地区制造业出口产品的技术构成
(单位:占各经济体制造业出口额的比重)
经济体 以资源为基础 低技术含量 中等技术含量 高技术含量
菲律宾 5.9 19.1 7.2 67.8
中国 9.8 56.3 13.4 20.6
中国香港 4.4 52.7 14.0 28.9
印尼 34.9 41.9 8.5 14.7
南韩 9.4 28.4 26.6 35.7
马来西亚 17.8 13.1 8.7 60.4
新加坡 12.7 7.9 14.0 65.4
中国台湾 5.1 33.9 20.0 40.9
泰国 14.5 35.6 13.5 36.9
全世界 13.7 21.3 37.2 27.7
　　资料来源:根据联合国贸易工业部资料计算, 转引自 《经济复苏的挑战》 , 世界银行东亚太平洋地区贫困缓解与经济
管理部著 , 第 49页。国际重建与发展银行 、 世界银行 1999年出版。
菲律宾的高科技产品的出口主要是以半导体产品出口为主 , 属于国际贸易标准分类
(SITC776)的 “晶体管 、电子管” 类别。该组产品的全球出口总值在 1995年为1710亿美元 ,
占全球制成品出口的 7%。1980—95年的年平均出口增长率为 18%, 高于全球其它 50种主







产品 1991 1993 1995 1996 1997 1998
总额 2 239.1 3 518.1 7 556.9 10 609.9 14 961.9 14 442.9
半导体 1 767.3 2 674.9 6 060.1 8 468.4 11 495.2 11 416.2
电子机械 42.9 98.1 214.7 206.2 208.8 351.5
电子通讯与配件 220.0 369.7 550.4 746.9 831.7 517.5
办公与资料加工设备 106.9 215.0 440.9 878.5 2 101.1 1 922.3
消费性电器 102.0 160.3 290.8 310.1 253.1 235.5
自动视觉产品 86.2 136.6 257.8 270.8 214.8 208.9
家庭电器 13.4 19.5 26.8 31.6 34.4 25.6
其它消费产品 2.4 4.2 6.2 7.8 3.8 1.0
二 、 菲律宾电子产品出口与跨国公司
自90年代以来 , 电子工业的新投资一直在稳定地增长。根据菲律宾投资署和菲律宾出
口区委员会 1996年的资料 , 菲律宾电子产品的出口几乎全部由跨国公司的子公司经营 。其
中118家为日本跨国公司的子公司 , 38家为南韩跨国公司的子公司 , 28家为美国跨国公司
的子公司 , 18家为台湾跨国公司的子公司 , 11家为德国跨国公司的子公司 。它们都享有菲
律宾投资署和菲律宾出口区署给予的优惠待遇。1998年 , 投资于电子业的外国直接投资额
为4.5亿美元。菲律宾经济区署的统计表明 , 1998年的投资增加了 18%。在菲律宾投资的
跨国公司包括了全世界最大的 50家公司的子公司。其中最大的50家外资企业在菲律宾出口
业务中发挥了重要作用 , 大部分从事的是属于高科技类的电子产品 、设备和电子通讯。据菲
律宾 《每日询问》 报道 , SMI —ED菲律宾技术公司拥有价值为 1.5亿美元的半导体工厂 , 富
士通拥有第二大价值为 1.4亿美元的半导体工厂 , NEC 和 GNF 分别拥有价值为 1.37亿和 6
100万美元的工厂 。由此可见 , 菲律宾贸易出口的增长不是缘于本国制造业的发展 , 而是建
立在菲律宾国内出口加工区跨国公司追加资本投资的基础之上的。据菲官方统计 , 目前菲律
宾全国各地共有 105个出口加工区 , 其中 53个已经投入营运 , 总共吸引了 884家企业的投
资。1997年上半年 , 菲全国各类出口加工区的商品出口额在全菲出口总额中所占的比重高
达55%。在危机高峰期的 1998年 , 菲律宾商品出口仍然取得了 16.9%的增长率 , 仅在 1998
年的头9个月中 , 出口加工区便赚取了 97.72亿美元的外汇 , 比 1997年同期的出口额增长了
24.75%。由于菲律宾的很多高科技制造业是采取 “联系制造” 做法 , 亦即由外国顾客提供
晶片 (包括跨国公司的母公司), 根据顾客的特殊要求装配成个人所需的产品 。这种做法减
少了菲律宾产商对货物的存储要求 , 使得生产能力能够很好地得到预定。菲律宾电子产品的
技术结构的科技含量比墨西哥 、马来西亚 、 新加坡 、 南韩 、台湾还要高。正是因为在菲律宾





要原因 , 但是 , 菲政府的贸促努力在贸易出口方面所起的作用是不可忽视的。
亚洲金融危机期间 , 菲政府采取了以下具体措施以扩大商品出品。
1.建立有担保的出口销售委员会 (The Bonded Export Marketing Board)。该委员会成立的




励建立合营企业 , 并重新定位在菲律宾的出口生产;(5)为本地与外资企业搭桥牵线 , 以支
持促进投资出口活动 。
2.对出口部门提供支持。菲律宾中央银行将 “出口商美元便利” 加强为 “出口商美元
日元再贴现便利” , 以便利出口商借贷者对日元借款的需要。需要利用这些便利的出口商可
通过商业银行得到低息的日元贷款 。菲政府还通过各种类型的金融贷款便利为出口商提供机
制性支持。菲中央银行还通过商业银行为出口商提供货币风险预防项目 (Currency Risk Pro-
tection Program)便利 , 使出口商大受其利。它将合格贷款人的未经担保的外汇债务与外汇存
款单位联系起来 , 使合格的贷款人避免了外汇风险。
3.将扩大商品出口的重心依然放在出口加工区外资企业的出口。菲律宾贸工部的工作
重点在于建立更多的出口加工区 , 并提供更多的优惠措施以吸引外资投资 。为了进一步加强
菲出口加工区在创造就业机会和增加出口方面的潜力;菲众议院议长命令众议院经济事务委
员会将修改菲律宾共和国 7916号法令作为头等大事来抓 , 以便通过三项有关扩大菲律宾经
济区委员会权利的议案。这三项议案的主题是让私人部门更多参与出口加工区的建设;给予
菲律宾经济区委员会更大的权利 , 包括征用土地权。
4.促进非传统性农产品的出口 , 努力开拓非传统性拳头产品如电子产品 、 纺织品等出
口市场。为了增加出口收入 , 菲农业部正在推动非传统农产品主要是新鲜水果及水果罐头 、
各类蔬菜 、 装饰农作物 (鲜花)的出口。1998年非传统性农产品出口额占农产品出口总额
的22%, 占据出口前列的主要是洋葱 、 大蒜 、 西红柿 、 凤梨 、芒果和鲜花 。菲农业部将投
入更多资金对非传统农产品出口进行研究与开发 , 提供更为完善的售后服务设施 , 并大力扶
植其他在国际市场上具有竞争力的农产品如莴笋 、胡椒 、 白马铃薯 、 榴莲 、 香蕉 、无根植
物 、风景植物等生产与出口。与此同时 , 发展培育新的面向出口业和非传统性出口拳头商
品 , 菲政府已将信息工业作为其 21世纪经济发展的重点及其支柱 , 争取在不久的将来 , 成
为亚洲最大的软件出口国 。
5.以外交促贸易发展 。菲政府在千方百计地保住传统性出口市场配额的同时 , 开拓非
传统性市场 , 不断地积极请求外国政府改善或保持菲律宾产品在外国市场的准入 , 并取得了
一定成效 。美国和日本是菲律宾第一与第二大传统性出口商品市场 。为了保住菲产品在传统
性出口市场的配额 , 菲政府致力于加强发展与这两国的关系 , 并许诺菲律宾坚持执行WTO
要求的工业部门自由化 、 非制度化 、私有化政策 , 以鼓励美日资本尤其是跨国公司在菲律宾
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投资 , 带动外贸出口的发展。与此同时 , 开辟非传统性商品出口市场 , 尤其是开辟欧盟出口
商品市场 。菲政府正在极力显示其在欧盟市场的存在 , 并努力确保本国货币兑换的稳定 , 为
出口商提供更多的基础设施条件。
6.积极推销菲律宾商品。仅1999年1至11月 , 菲律宾政府就举办了15次国际贸洽会 。
这些活动使菲律宾 122个展销者与 3235个购买者达成了价值为6 020万美元的交易合同 。菲
律宾的贸促活动主要集中在菲律宾出口产品的主要市场 , 包括北美自由贸易区 、 欧盟 、日
本 、 中国 (含港 、澳 、台)和东盟 。菲律宾还组织了 129个销售使团 , 并参加了 252个国际
贸洽会。菲政府还在台湾 、加拿大 、南非 、 荷兰和法国为当地出口贸易协会举办有关市场信
息的系列讲座。
7.加强菲律宾商品在国际市场上与中国商品的竞争能力。由于中国劳动力成本低 , 菲




菲律宾政府认为 , 菲律宾的贸易出口在亚洲金融危机之后必将面临着更为激烈的竞争 。
主要缘于以下变因:
第一 , 亚洲国家全都企图借助增加出口摆脱经济危机 , 但却不可能提高对彼此间的出口 ,
使得对西方市场的争夺更为激烈 , 菲律宾在国际市场的出口份额有可能被亚洲邻国所占据。
第二 , 东盟其他危机重灾国的货币贬值幅度要大于菲律宾 , 因此商品的竞争力也相应要
大。除印尼外 , 其他危机重灾国原有的经济基础都优于菲律宾 , 商品的质量与价格均优胜于
菲律宾。
第三 , 菲律宾主要拳头出口商品如电子产品 、服装等正面临着亚洲国家的激烈竞争 , 电
子产品出口的领头作用及增长态势即将消失或趋缓。
第四 , 中国尽管货币没有贬值 , 但正在全力推动商品出口 , 其主要出口商品结构与菲相
同 , 对菲拳头出口商品主要是电子产品 、服装 、 木制工业品和家具等的出口形成最大的威胁。
为使菲律宾贸易出口在金融危机之后继续保持强劲的出口增长率 , 菲律宾出口发展委员
会于 1999年年底制定了一项 1999至 2001年的新的出口发展战略。为了达到该项出口计划所
规定的目标 , 菲律宾政府着重采取以下几项措施:(1)将分散在各岛不同地区的有关联的产
业集中起来 , (2)采取进取性的市场攻势 , (3)加强生产率 , (4)尤其着重服务业的发展并
促进其出口 , 以使菲律宾出口额从 1999年的 340亿比索增至 2001年的 500亿比索。2000年
1月初菲律宾出口发展委员会专门成立了产品管理组 、服务组 、 市场组和集中管理组等四个
工作组 , 提出具体的工作方案 , 组织开辟出口拳头产品网络 , 为计划的实施制定一个全国性
的动员方案 。与拉莫斯时期制定的菲律宾1995至 1998年出口发展计划相比较 , 这项新的出
口计划有其不同的特点。前一个出口计划主要是将重点放在由政府从出口产品中挑选出有潜
力的出口拳头产品加以优先发展。而新的出口计划则试图通过集中关联企业 , 并为后向产业
与前向产业一体化提供便利的方法 , 在企业各自实力的基础上 , 将工业分散到各个地区 。尤




措施 , 加速发展六种拳头出口产品 , 它们是:服装;工业制成品包括金属制品 、电子产品和
汽车零件;资源为基础的产品;矿产品;礼品 、 玩具和家用器具;精制珠宝和生物工艺 。
对菲律宾的出口前景菲官方与学术界目前存在着两种截然不同的看法 。
从悲观的角度来看 , 菲律宾的出口高涨可能是暂时的 , 只是 “飞地” 效应 。是跨国公司
电子产品生产基地的转移 , 利用菲律宾廉价的劳动力 , 现成的出口渠道和增加新设备投资的
一种短暂的反映 。在过去的四至五年期间 , 菲律宾引进了较多的从事于电子业投资的外商 。
一旦新生产能力充分利用之后 , 增长率将会减缓 , 其它地区将会超越。如果排除电子产品的
出口 , 菲律宾 1996年以后的出口实绩因受金融危机的影响 , 肯定会出现缓慢甚至恶化的情
况。这可从菲律宾消费品制造业生产衰退实况得到证明 。菲律宾消费品制造业从 1991—93
年的 10%的增长率转为 1996年以后的负增长率 。由于菲律宾的服装制造业 、 制鞋业 、 玩具 、
皮革业的劳工工资要比中国 、 印尼 、孟加拉国 、 斯里兰卡等国高 , 出口受阻而使生产直接遭
受打击 。菲律宾尤为重要的以资源为基础的产品出口 , 如加工食品的出口与生产亦极其不
振 , 陷于周期性危机 。
从乐观的角度来看 , 仍然有很多因素会支持菲律宾出口增长率势头的继续高涨;(1)新
的外国直接投资正在继续进入;(2)菲律宾的主要竞争力 (包括其相对技术水平 、会说英语
的劳动力)要比马来西亚便宜 。比如 , 工人的基本工资月薪是 200至 300美元 , 马来西亚是
300至 350美元。新毕业的技术人员月薪为 400至 500美元 , 马来西亚为 800至 1000美元 。
经理的月薪为 1000至 2000美元 , 马来西亚为 3600美元。生产管理人员为 500至 600美元 ,
马来西亚为1300美元 。(3)菲律宾相比马来西亚拥有更多的技术人员 , 这是技术密集型工
业必须具备的关键性条件 。而在马来西亚外国公司不得不出高薪雇用外籍技术人员 。(4)菲
律宾劳动力流动率要比马来西亚低 , 这使得菲律宾工人的技术水平能够得到提高。(5)日本
投资者认为 , 菲律宾工人的纪律性 、培训的可塑性和忠诚程度很高 , 有些投资者甚至认为 ,
菲律宾的劳动力素质是世界最好的 。②
　　注　　释:
①1996年中国商品出口额为 1300亿美元 , 南韩为 1110亿美元 , 台湾为 1090亿美元 , 新加坡为 590亿美元 , 马来西亚
为 670亿美元 , 泰国为 430亿美元 , 印尼为 290亿美元。
②参见菲律宾每日问询报 1999年 1月 7日。
主要资料来源:
1.《菲律宾 1999—2001年出口发展计划》 , 1999年 5月 7日由埃斯特拉达总统通过。
2.菲律宾出口商联合会新闻报道。参见 《菲律宾星报》 2000年 1月 19日。
3.菲律宾 《问询报》 2000年 1月 24日。
4.《菲律宾埃斯特拉达总统向菲律宾人民作的一年半工作报告》 , 1999年 12月 , 第 26—28页。
5.《菲律宾:经济复苏面临的挑战》 , 世界银行东亚和太平洋地区缓解贫困和经济管理部门 1999年出版。
(作者单位:厦门大学南洋研究院)
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